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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération  de  diagnostic  archéologique  est  située,  au  102  route  d’Olivet/rue  des
Oseraies, en rive sud de la Loire, dans le quartier Saint-Marceau.
2 Par  l’observation  d’une  surface  de  209 m2 réparties  sur  4  tranchées  et  2  sondages
profonds, il a été mis en évidence à 1,10 m (93,6 NGF), sous des niveaux de remblais
sableux récents parfois partiellement recouvert par un petit niveau, des vestiges du
Hallstatt moyen.
3 Il  s’agit  de  matériel  épars  en  tranchée  1  et  de  faits  archéologiques  contenant  du
mobilier hallstattien en tranchée 2, composés d’une fosse et d’un fossé dont le tracé se
poursuit  hors des zones accessibles.  Le fossé a révélé une petite boucle d’oreille en
bronze ainsi que de nombreux tessons céramique très bien conservés, des restes de
faune.  Le  matériel  céramique  issu  des  deux  faits  est  bien  conservé,  des  éléments
portent encore de la peinture (rouge, noire). La richesse et la nature (faune, céramique
domestique, TCA) du matériel recueilli laissent à penser que l’occupation gauloise a eu
un caractère domestique.
4 Un  sol  (au  sens  pédologique)  est  présent  et  doit  correspondre  à  la  période
protohistorique.  Le  sol  archéologique  a  disparu  là  où  les  observations  ont  été
effectuées. Les faits apparaissent par ailleurs arasés.
5 Hormis la présence de l’activité horticole du XXe s. et d’un fossé dont le comblement a
livré des éléments de la période moderne, l’essentiel des découvertes est datable de la
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